




ta a mil contratiempos de carácter
gravc.
En nuestros medios todo suele
traducirse en polltica menuda y
es lo quc ha ocurrido cstos dias
con la crisis.
Cuando puedan conocerse: las
razones que indujeron al Gobier-
no a ponerse del lado de la pro-
puesta del Estado Mayor Ccnlral.
scguramente el pafs aprobará lo
hccho.
No podemos ni dcbeiTIos aban-
donar Marruecas y al no abando
narlo ¿qué duda hay Je que sedc-
be robustecer la líne<.l milil:lr parcl
eVl\ar la agresión y el gulpc Jl: Ola·
no de los bcniurriagu<.:ll's?
Lo contrario st:ria una 1"..11<1 im-
pcrdlJnable de g' ,bterno. 11 u b¡éra
se hecho eso a ralz dd desastre d~
Annual y no tendríamos ~Ihura
que laml..:ntar las victirnas de tan·
toS LlIn\'o)'cs y de posiciones D.\'an-
zadas.
Desde esa I'ueva línea, además
de la protección dl..'biud a las cábi-
las quc están con nosolros, pucde
irradiarsc mejor nuestra eskra de
influencia y se cvitarlan muchos
contrabandos funcstos
Si se quiere evilar la gucrra hay
que evitar también que el enemi-
go encuentre en nuestra linea
puntos tlacos. -
y esa rectificación hará pensar
a algUien, más allá de la frontera,
en la proximidad de las cnnfL-n..'n-





y relacionados tan sensible pérdida le ru"-
hijos politicos, don Basilio Ciprián y doña Mercedes Pue-
La concentración liberal quiere
intensificar nuestra vida l'xterior
ya ell!) va sin \acilaciones, cons~
cien te Je sus deben.:s.
y esa vida exter;or está relacio·
nada, prinCIpalmente, con nuestra
posición cn el Medit<.:rraueo y por
consiguicnte con .\\.lrruecos y su
deri\'aJo Tánger.
Las opcracion~s rnslilares últi
mas indugeron al G0bierno a la
necesidad de solicitar dcl I~stado
Md\'Or Central un informe acerCéi
•
de b línea qucdeben ocupar nues-
tras tropas para seguridad de los
territorios somctldos a nuestra in·
fluencia efecllva y para acabar. en
10 p,¡siblt: l c.on la pesadilla actual,
'luc a la vez que se procuruba rt:-
Juclr hombres y gastus.
El Estado ~hl"orC,:ntrdl c"acuó•
su informc que el Con~do d~ ,\11-
nlstros exaiTIlnO no Heg,ind(¡sl: a
un acuerdo \' pru luciénduse la cri-
sis ho\" rcsuclta.
¿Qué si!.;nificaciÓnJlcvan al salir
d_l Gobicrno los señl,res Villanue-
va. Gasscl y Cha¡.xlpneta y ser sus·
tltuiJos por los señ\,res Suárez In
clán. Purtela )' Armiñán?
La de pacifistas. no, porque tan-
to Cl-mo e11, '::' lo son los !\linistros
que se quedan,
Al sugir la discrepancia más pa
rece esta buscada como una plata-
forma que por u na cuestión de
principios, pues rojo el mundo sa-
be quc nuestra linea actual en la




p-" ",. ...., , "
,
l~cC'ibidos los !"§iantos Sa.e.~a.t'r:J.entos
R. 1. P.
.'\o..L l~,'l..RTIClP .'\o..R a sus amIgos
gan ,ra..:i loes polr su alma fa\'or que agradecerán.
MADRID
I :'14art:icante en. Ch-ugía. U'lcnor
F.\LLE':16 8L ,\I.\I~ ms 4 DE LOS CORRIDITES, A LOS 82 AÑOS DE EDAD
I no hemos de cncon trar otra cosa
que mala voluntad y dificullades
SIn cuento para nuestra expansión
corno pueblo.
lla" en las allas esferas guber-
nanH;-ntJles una orientaciun inler·
nacional m'is en a-rmonfa con
nueslros inrcn.:scs. Inglaterrae Ita-
li¿l son. indudclblemcntt'.las amis-
t ¡...'s que n, '5 ,,:onvicne CSire.1Jr.
bJ ~nis';'lo en nuestra pOlltlCJ ml.'
ditcrranea que en la lÍe compene-
tI'. ..:ión con A nérica Jondc los
itallano~ son huy '1l)r hllY nucS
tros más formid .... bl...:s COnLUrrl.'n-
tes.
1~1 viaj~ pr\¡yc..:tad(, de nuestros
I\c\'es a ROlTlü Du...:de 1,." debe ser• ••
algo más que una \"iSlt,. de Ct)rte-
sía a los .\1 ¡narcas ita ¡ lnos \" al
Puntifj..;e. Sl: arUn!.l que las- Jos
casas rcales qucJi.lrJn JigJJas por
lazos d~ cstr·xho p:¡r,'lltt'sC.o y aun
Sl..' añ .hlc que de 1;1 \ I~ W a a Ciu-
lJaJ I.terna surgir.dl ":unsec.ucn,
C.liJS i nportantcs QUlcra DIOS que
SC'l aSI por lu que a nosotros res-
pecta.
Nue~ ra ¡wlilica de aislamiento
nos fué SI-' Ipre funesta. D~ ella
tlJé precl,ni.lJJor y mantenednr
Cánll\"lS dd CJSlillo y sus resulto
Jos cst;Í 1 t.:n la mcmona de lOd(ls.
D. Mariano
SEMI-> NARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una p~seta Irimestr~. Resto de Espafia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afio.
,
~ REDACCiÓN Y AO,\1IN1STRAC¡ÚN ~. JACA 6 de Septie~bre de 1923 ~ Toda la correspondencia a nuestro









Jaca y Septiembre de '913.
s~s 'afligidos hIjos doñJ \nton.J. :1J:'lJ In 1..::cnCla \- don .\larianoj
yo; nietos, nido políti..:o. bl/.nldos y demás parientes
, ,
~-::-------------------------------








Surgi'Ó"y se re.solvió una crisis
difícil.ministerial, provocada, co-
mo la mayorí de los aconteci-
mientos que se han venido produ-
ciendo en España desde Igog. por
la cuestión de l\t1arrucos.
Se h_3 supeditado en tal fur na
la vida.naclonal a nuestra polir: ~
africana<y pesa ésta de tal m,
sobre la vída del pois q UC, desg~·a·
ciad~ni'entc, no será ahora la úlli-
ma vct:Jpi mucho menos gUl..: h<l-
ga surgir sucesos de todo orden en
la Peninsula.
Estamos cumpliendo un man-
dato doloroso; p~ro aunque así no
fuera representa el Norlr~ de Afri-
Ca para nosotros algo conSustan-
cial con nuestra propia eXistencial
que no podemos nI debemus elu-
dir.
Tenemos la poca suerte de con-
tarcon un mal vecinogue nos po·
ne y no! seguirá poniendo t,)Ja
clase de: trabas en nuestra m'si6n
civilizaqor.a. Sin él, el proh;t: n3
africano p~ra noSOtros seria de más
fácil sol w:;ién, ' '
Por eso van, siendo ya muy ro-
cos los'francófilos que entre nos-
otros v~n quedando, porque ya es-
tamos todos al cabo de la calle de










































en Pozuelo, trenes baratos por la nnea del.Norte.
3. I.abor Day en los Estados Unidot.-5, 6 J·1.
fiestas en Barco de AviJa.-5a 8. Fiestas en Me.
dina del Campa a San Antolín.-1. Verbeu ea
Madrid a Nuestra Sra. de la Buena Dicha, lIama-
dH la Melonera. -1 al 15. Grandes fiestas en lb!,
(Alicante). Toros, moros y cristiano., ctc. etc.-
8. Natividad de Ntra. Sra. Festejos popularea ttl
ladas las poblaciones. En Millaia fiestas. la Vlr
gen de la Vicloria llevada par los R~yes Calóll
cos. En Puertol1ano, la QQrQ d~ DOló; se recOlen
limosnas para la adquisición de una vaca. Que !le.
\'a de cas."l en casa: vaca que, en cumpllmlentOGi
un volo hecho por Jos sobrevivientes de UM te.
rrible epidemia, se descuartiza ':l cuece en iran
des calderas y se reparte entre los pobres. O,...
romeria en honor de la Virgen del Pino en Terar
(Gran Canaria): -10 }' siguientes. Grandel fies-
tas y toros en Alicante.-II. Rebaja de precl<Ml y
trenes e~peciales para las ferias y corridaa de lO-
ros que ~ verifican en muchas pablaciones.- 14
La exaltacicn de la Santísima Cruz. Ai'Io Nuevo
braelita (5672). En Madrid empiezan a cerrane
los portales a las diez de la noche. -Santo Cr_te
de la Salud_ ~Fiestas en Almegigar :(Granada)
Santlsimo Crislo de la Laguna (Tenerife), coa
gran atracción de turistas.- 15. Ayuno federal e.
Suiza. Fiesta nacional en Centro Américs (l8'JI)
-16. Proclamación de la Independencia en M'II
co.-1& Milagro de la liquefacción de la "ocre
de San Jehllro en Na;lOtes.-~. Fie,t, nacioMI
en ltalia.-19, 21 y 22. rémportu.~'JJ. V.pera
de Ntra. Sra. de las Mercedetl. En varl08 con.,.,.
tos de Mercedarias se celebra mi.. 11 11:, doce·.
h, noche; en Madrid, en las Gonrorn , Fer...
das, y muy solemne en Don Juan de Alllrcblt.-
24. Ntra. Sra. de las Mercedes, patrona' de 8aIr.
celona. Carreras de caballos, corridll' 'de 'toroa
etc; trenes b3ratos.~2J.Ani...er88r1o de ls funda.-
ción del Fomento de las Artes. Vellida en dlc:lle
Centro. -29. San Mi~uel. Fiestas en Olivlirl Ps
dal y Castaras (Granada), yen Alfara 1 Cs.teJón
(Navarra). Romeria a los santuariot de s..IIft,
en Arrigorriaga y de Liria; trenes especlillel'"t1l
la línea de Valencia a Lirill. En Granada, fbmerf.
al Cerro de San Miguel. Elección del LonlMa!..
re de Londres.
Durante este mes tienen Jurar las eorrl~ de
toros en San Sebastiano En Madrid continús tI
abono de las corridas de toros. dando pr! *
segunda temporada, •
Abstinencia, sin ayuno, el vierl'lel ~I·.. " ,
fERIAS V MERCADOS. Ola 1'" el rla
,\101Ina, Peñlscola, ¡niesta, Peza, Alator, Bar
nos, Montilla, Logroño, Jerez de los Cabt.UeroI.
Villarcayo y Torre1aguna.--1 113. Ea Prklo.
I a14. En Torriios.-I 816. En Palencia, fiestn
de San Antofin.-I al 15. En Murcia.-t al 18.
En ,\1anzanera.-2 al 4. En Mllrchena, Vllldtrro-
bies ':l Villarrobledo.-& En el Toboso.:~~.fa16.
En Arnniuez.-4 a19. En San Martín de !de-
iglesias. --5 al 7. En Fernan-Nül'le~,-5 si Ea
Navalcarnero -S. En Fregenal y Alburqtllt e.
6 a18. En Azuaga.-7. En Albacate y DotlBe-
nito.-7 a19. En Puenteáreas.-8. En T~~.~~~J1
Canaria), la más rica y concurrida de la IIIaJ !:a
Andújar, NOIItes, Bala~r, Guadalupe, Hard, Ja-
draque, Lorca, Molledo, Ocatla, RequeM, SIta·
manca. Borja, Santa Cruz de Mudela, u Roda,
Alcazar, übeda y Uceds.-9. En Santa MariI dt
Nieva. -9 Y 10 En Alicante.-lO. En Lebrija.
1\. En Dueñas. 12. En Puebla de Cazalla, Orl-
huela y Cariñena.-12 al 16. En Albarracln.-13.
En Paterna de la Riberll.-14. Mercado de p.,
nOS en Lérida, Arjona, VillaCllrrillo, CaravllCll y
Brihuega.- 14 al 16. En Moca, Alpera y Ubrlque
14 al 17. En La Carlota y Segovia.-15. En Vi-
llanueva de la Sierro y Atienza,-16. En OJIva de
Jerez.-1S al 20. En Hellin.-16al2J. En Locro-
"o. 18 En Zalameo la Real, Medina de Rloseco,
Puente la Reina y Aranda de Ouero.-18.1 2!.
En Ca'lorla.-18 al 30. En Yecla_-~. En Puebla
de Montalbll.n Uclés. -20 al 29. En VsIl8~oUd.
21. En Fre~enBl, Coria, Reinosa, Talavera de la
Reina, Huerte, Madrid. Ecija, Badl'jol, Teruel,
Berga, Santa Coloma y Torto88.~2'2. E. Villa
del Rlo 24. En Vélez Rubio, Herencia '1 Barce-
lona, (fiesta de las Mercedes).-24 al 28. En Po-
zoblanco y Bujalance.~25. En Mataró J Castro
del Rio.-26. En Fuente-Ovejutul,=Il7. El! AIe.IIt-
dete, Cervera del Río Alhama y S.YO.=518. Ea
TarazonB de Aragón, Ca!ftellón de la PlaNi ,
E~ea de los Caballeros.=28 al 30. En Sevilla '1
Pravia.=-29. En Viltena, Gandía, Zafn, UbedI,
Oflate. Nájera, Urda. Belmonte, Hostalrtdl.. Lt.
rida)' Vich.=29 a12 de Octubre. En V&O&-Ml-
laga y Teruel.=29 al 1." de Octubre. En' EfII'lC"
ra.=EI domingo siguiente al ~ en TalT8M.-.Jl.




de madrid V e: turis-
ma en el Alto 1'raS6n
••••••••••••
licen alglJnas mas. que implican gran
urgencia y necesidad, solicitadas por los
maestros nocionales.
Dicese que, suscrila por quinientos se
senta y dos maestros de la provincia,
han elevado 1111a instancia al sellar Mi-
nistro del ramo para que contintie el ac-
tual habilitadu del cllal dicen, sel1affoll
sumamente satis/echos. Si al1fuien ,Jre·
sen/ara otla instancia solicitando todo
lo contrario, voft'erian a su,t;,cribirfa esos
mismos quinientos se.senta y dos. ¡ Asi
le luce el pelo al magisterio primario!
CELIHIi\" ,
vrm 1t-&MMf"'1mX IT71'U!oYZPlSU'wW"lm'
Es verdaderamente digna de aplauso y
agradecimiento por parte de los aUoara-
goneses. que nosotros se 10 tributamos en
en su nombre, la propaganda activa yefi-
caz que de las incomparables bellezas na
turales que existen en llucstros Pirineos
hace la impCortante Sociedad deportiva
ePeñalara. de Madrid
Hasta la fecha, ha editado una preciosa
colección de postales del Parque Nacional
de Ordesa. facilitando la visita al mismo
de sus socios con las ventajas consegllidas
en lino de los albergue quc se titula ue
Peñalara, gestionando la construcción de
una senda a la Cascada del Estrecho y
otra a la Faja l"elaz que se están termi-
nando por el Distrito forestal de l-Iuest'a
encargado de aquel parque, y sufragando
de sus fondos, el coste de un refugio cons-
truido bajo la dirección de dicho Distrito,
en Goriz (Tres Orares) para facilitar el
acceso al Vallc desde Gabarnie y monte
Perdido, enlazando con el refugio francés
de Turarroya.
Todos los veranos un grupo de socios
de aquella entidad. capitaneados por su
entusiasta presidente y alma de la miSma
don Amonio Victory, realizan una excur-
sión por estos Pirineos, habiendo v;s tado
el pasado mes de Julio la grandiosa Selva
de Oza en Hecho, donde fueron objeto de
numerosas y desinteresadas atenciones
por parl~ de las autoridades que I('s acom-
pañaron, juntamente con los guardas fo-
restales, a la que correspondieron con fi-
neza emregando una cflnlidad para dos
premios, en nombre de Pelialara, que se
alargaran al niño y niña de las Escuelas
municipales Que lo merezcan en la forma
Que delermine la Junta de Ense¡ianza.
Entre otros proyeclos, tienen el de ges·
lionar la declaración de Sitio Nacional de
la Seh·a de Oza, con un limitado apro,,·e·
chamiento racional de sus existencias ma-
derables, la cOllslrucción del caminO al
mismo o mejoramiento del existente, esta-
blecimiento de refugios. etc. _
Dicha Sociedad, para corresponder a
las faClJid,ldes que en todo momento les
fueron dadas por el ingeniero jefe del Dis'
trilo forestal de Huesca y subdirector del
Par4ue nacional de San JI,f1n de la Peña,
nuestro querido amigo don Enrique de las
Cuevas, le ha otorgado la honrosa distin-
ción prevista en sus Estatutos, de socio
corresponsal honorario de Peflalara.
(De La Tierra)
SEPTIEM.BRE. DCa 1.0 Se levanta la veda
de CIIza para las tórtolas, palomas y codornices;
pero Sólo en rerrenos en que las cosechas estu-
viesen segadas, Sorteo en el Banco de España de
los titulas de la Deuda. Peregrinaci6n en Saba-
delJ al Monasterio de Monserrllt, trenes baratos
par la linea de Barcelona. Grandes fiet<hIS; corri-
das de loros en Puig: trenes baralos de Valencia





En io Gacet:> d~t dia I del corriente
mes, se han pllbNcado los nombramien-
tos heclLOs el 29 de Agosto próximo po·
sado por la Dirección general de prime·
mera enseñanza, de acuerdo con el Es
fotuto uigente y por el cuarfo turno. cu-
ya relación afecfa a ochenta y cinco
maestros y cincuenta y tres maestras,
tos cuates, seglin se dispone, deberdn
posesionarse de las nuevas plazas el 1.0
de Octubre def prl'sente arlo.
En la misma Gaceta continúa la rela·
Ción de los aspirantes a las oposiciones,
Que pronto se cetebraran, para ingreso
en el Escalafón general de nuestro
cuerpo.
El Ayuntamiento de nuestra ciudad
esta llevando a cabo varias reformas en
la Casa de Misericordia, esperando reo
sra mrrnMW
nos, acabando con estas arlvertencias la
citada enfermedad.
De la otra epidemia la f1acherie de mu-
cha menos importancia y cuya causa tam-
bién atajo, sacó consecuencias beneficio-
sas en grado extremo para las Medicinas
humana y veterinaria enriqueciendo la Pa
tología con concepciones hasta entonces
desconocidas o mal estudiadas tales C0l110
la herencia, el contagio, la resistencia lO-
dividual, influencia de los agentes exte~
riores, importancia de la puerta de entra-
da, exaltación de la v;rulencia de los ger-
menes por su paso a través del organis-
mo etc. cuyos enunciados dicen bastante.
Viros y Vacunas. Sin entrar en deta-
lle quP alargarían este arlfculo diremos
que en esto como a lodo lo que puso ma-
no dióle gran impu!st) sacando conclusio
nes daras y rotundas y por ende prácticas
Según el Diccionario se llama vacuna
a cualquier virus cuya inoculación prcser-
va de una enfermedad determinada y ui
rus quiere decir podre. humor maligno
germen de varias enfermed<ldes nnncipal
mente contagiosas, conceptos ambos que
como se ve la idea del uno lleva envuelta
la del olro.
Ya Eduardo Jenner, médico inglés, ha·
bía un siglo antes (1796) descubierto la
vacuna contra la viruela mediante la ino-
culación de la viruela vacuna al bombre
para preservarle de la viruela humana mu
cha más grave que la primera, pero a di-
ferencia de Pasteur que en,onlro para ca
da caso su agente productor lenner no pu·
do saberlo, cosa que no deLe ser nada fá
cil por cuanto hoy por hoy 110 se sabe de
un modo cierto y categórico cual es el
agente especlfico productor de la viruela
y no quiero decir con esto que la labor
de Jenner desmerezca en esle punfo de la
de Pasteur pues también se le puede dar
muy justamente el calificati,·o honroso de
bienhechor de la Humanidad (considérese
si no fuera por la vacuna antivariblica los
miles de personas Que 11l0rirlan sin reme·
dio) sino Que la de Pasteur fué más pro-
funda llegó a mas pues supo valga la fra-
se con quien se trataba conociendo el mi-
crobio con Quien en cada caso tenfa Que
luchar.
A~DR~S CE~JOR LLOPIS
Jaca. Septiembre de 1923.
(Continuara)
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B. Lols
Madrid 3 Septiembre de 1923
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A propósito de un Cen-
tenario Slorioso............
lá decidida a mantener sus de-
rechos.
P~STEUR
Para conservarla embotellada basta con
la Pasieurización antes Indicada (procedi-
miento que en la actualidad se sigue en
países como Baviera donde .el consumo
de este líquido es enorme) ya que el em-
pleo del ácido carbónico liquido no está
autorizado en todos los países y menos el
uso de conservadores químicos como los
acidos s.1licilico, benzoico, borico, etc.
Finalmente la cerveza que es un ali-
mento de muy fácil absorción y elimina-
ción siendo en general mejor soportada
que el vino particularmente por los iper·
cloridricos sirve para preparar los bruto-
lados o enfermedades medicinales.
Enfermedades del gusano de seda. El
Bombix morix insecto lepidóptero (Ilama-
mado así este orden por llevar escamas
en las alas, lepi=escama y pleros=ala)
productor de la seda, sufre varias enfer-
medades hoy perfectamente conocidas
gracias a Pasteur y que desde mediados
del siglo pasado iban desarrollándose en
todos los paises cual mortífera plaga que
acababa de una manera alarmante con el
cita..!o insecto y por ende con la industria
derivada de él y que en España redujo a
su mas mínima expresión la gran industria
sericicola que poseiamos en la región de
Levante y Baleares donde actualmente so-
lo Quedan vestigios de aquélla productiva
e importante riqueza.
Este insecto se alimenta de las hojas de
morera (morus alba, familia de las Morá-
ceas) y de 10 productivo que es este árbol
se deduce por su nombre vulgar Que es el
arOOl de oro que empezaban a arrancarlo
por improductivo cuando apareció en es-
cena Pasteur salvando a su patria de la
desaparición de una de sus más f1orecien·
tes industrias (actualmente las fábricas de
Lyon son las más importantes de Europa).
Las dos enfermedades principales del
gusano de seda son la pebrine y la (lache-
rie particularmente la primera caracteriza-
da por la presencia de manehitas obscuras
casi negras en las mariposas y gusanos
nacidos de aquellas. encontrándose en el
interior de estas manchas, unos corpúscu-
los o granitos pe queñisimos y solo apre-
ciables al microscopio en los que con su
paciencia y perseverancia caracterlsticas
para las investigaciones vió radicaba la
causa del mal que habla a toda costa evi-
tar su propagación para 10 que en primer
lugar ten(an que recogerse por separado
los huevos o simientes (llamados así por
su parecido con algunas semillas) de cada
mariposa y observar al microscopio el
cuerpo machacado de éstas desechando
sus huevos caso de encontr::¡rse los cita·
do¡ corpusclllos y utilizando únicamente
para la reproducción los huevos puestos
por mariposas que no presentaban al mi·
croscopio corpusculo alguno y Que por
estar sanas darían gusanos y capullos sa-
--::-'--:-..,..."...,., ~-:":'""""._.-
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-jac&
Pldlnse detalles e informes a J. VENTLiRA.
Correos, Jaca.
Para Cestona han salido hoy las distin
guidas señoras dona juana Aznar viuda
de Gastón y dona Maria Ripa. Feliz viaje.
ha ordenado el estudio de la de Drna a
Sabiñánigo.
No hace falta recordar que la carrelera
de Puente la Reina a Ruesla ha sido cons·
tante aspiración de los numerosos e im-
portantes pueblos beneficiados con su tra-
zado y que ahora ante la situación an~us
tiosa que les han creado los terremotos s:e
estima el concurso de las obras COlllO ulla
ayuda a la solucion del pavoroso problema
de hambre y miseria que se enseñorea ele
los hogares que tantos daños lloran. La
noticia será acogida con júbilo y llevará
un poco de esperanza y tranquilidad a
aquellos sufridos montañeses.
A los 82 años de edad y vencido por
achaques de su edad provecta, el martes
entregó a Dios su alma, confortado COI1
los auxilios de nuestra Madre la Iglesia,
Don Mariano R3mon Betrán.
Practicante en Cirugía menor, a fuerza
de labor cOnstante e inteligente se gran·
ge6 nombre prestigioso ocupando en su
profesión lugar preeminente. En el Hos·
pital cívico militar de esta plaza ha pres-
tado durante 60 anos valiosos servicios en
los que más que espléndida remuneración
material encontró la satisfacción del deber
cumplido Xla de ser útil a los numerosos
pacientes que han desfilado por aquella
santa casa.
Por estas y otras razones Don Mariano
Ramón Betrán contaba con numerosos
agradecidos y con la admiración del ve-
cindario que ayer en la conducción de su
cadaver mamfestó elocuentemenfe el due~
lo que ha causado su muerte.
A sus hijos O. Mariano, también Prac·
ticante muy inteligente y activo, dona An-
tonia y doña Inocencia. hijos politicos y
demás familia significamos nuestro pesar
por la pérdida Que lloran.
-
• El éxito de cDon Aznar en JacaJ y los
éxitos (Del ambiente jaques' sugerio a un
punado de amigos del autor la idea de un
chomenaje>: y se realizo el galante acto
de admiración, cordialmente, íntimamente
y alegremente. En la Foz de Binies, se
reunieron los homenajeadores y homena-
jeado brindando ante unos pollos sabro~
sos y su corte numerosa por el ingenio de
que hace gala en sus escritos nuestro
compañero B. C. A. y por la donosura
que es mérito de su prosa rimada tan del
agrado de los lectores de LA UNIÓ:'\". Es-
tos amigos carinosos, se trasladaron des-
pues del cágape de honop a la pintores
ca y populosa villa de Ansó donde fueron
recibidos con toda clase de atenciones y
cariños.
Igual manifestación de nuestro sentir
profundo hacemos al ilustrado Capellán
Castrense O. Antonino Aroal, nueslro dis
tinguido colaborador por la muerte de su
señora madre acaecida dias pasallos en el
pueblo de Sielamo donde reSidía
Senara de virtud acrisolada era lTluy
considerada en aquella comarca y seg:ura·
mente habrá DIOS pre'J1iado su vida cjem-
piar. COIl el premio reservado a lo bue-
nos. R.!. P.
PREPARACION POR CORRESPONDENCIADon Rafael Sánchez Guerra continua
en su gestión triunfal y beneficiosa para
los intereses de este Distrito. Merced a su
gestión se han publicado las disposiciones
oporlunas para la subasta de la carretera
de Puente la Reina a Ruesta (Martes) y se
B. C. A.
Al comenzar el frío, triunfó nuestra opi
ni6n y sirva de testigo el baile de La
Unión a donde acudía la mar de gente que
con placer huía del frío ambiente. En cam-
bio ya terminaron, causando mucha pena,
las músicas conciertos y típicas verbenas.
El público se muestra entusiasmado, es·
tanda el Cine lleno, t'on cEI aviador
enmascarado. sellsacional estreno, y la
Empresa no engana al decir, era nueva
esa cinta, en España, pues aquí ya lleva·
mas 3 sesiones que el cartel. ello reza y
hoy. de Zaragoza en sus salones tal pel(·
cula empieza. Y no se yo que peli
gusta más si cEl aviadop o .Barrabás,.
Escriben los hermanos A ventfn que
persiguiendo el fin que persigue cualquier
buen empresario. si ustedes dan el din'
veremos un suceso extraordinario. Si el
abono es salubre, para cubrir las pagas,
tendremos Compañia para Octubre; la de
Carmen Moragas. La tal, va precedida
de justa fama y para más. detalles, ved el
programa.
Me ruegan a diario, creyendo que mi
boca la hizo un fraile, que pida en el Ca
sino, de los niños el baile; como si tanto
pido me expongo a riñas, con guasa asi
les digo -fuera de cuatro amigos, este año
es el baile, sólo, de niñas>.
Viendo al gran de Pedro, tan larguísi-
mo, aunque justo, cualquiera se llevaba
enorme susto. Que son largos sus remos
consecuencia se saca, al ver, tiene un pie
en Cáceres y el otro en jaca. Que lleve
muy buen viaje y hágame a m) caso: ven·
ga aquí con frecuencia, en el ... cuestión
de un paso.
• Instalóse, coqueta y muy bonita, en El
Siglo. una airosa Condesita, pues, aun
sienGo tan brillante y fina, no creemos que
llegue a ,\\nrquesina.
Felicito col' placer, con gusto y tal. a
un bizarro y amigo General de apellido
Garcia que una Cruz le han donado el
otro día.
minó el partido sin conseguir alterar los
tantos.
Se distinguió por la Selección el porte
ro Oliván, que tiene mucha colocación, el
defensa Caso tan bien como siempre, Al-
fara, March y Ramenlol. Por los contrit-
rios la pereja Fernández-Venlura. Orós y
algunos delanteros.
Arbitró muy imparcialmente Luis Duch.
El campo se vió bastante animado. a
pesar de que la tarde era un tanto des-
apacible, lo que demuestra que el publico
jatetana \'a interesándose por 10 que con




Si el público jaques respondc al llaIlla
miento que va a hacerle la empresa de
V:lriedades, Carmen Moragas vendrá a
nuestro leatro por dos únicas representa·
ciones. Proyecti1n los señores A ventín
abrir un abono tinico los días, 3 y 4 de
Octubre. ponil'lldose en esrena alf!unas
de las obras del repértorio de la excelen·
te Compañía y Que bien pudieran ser al
gunas de estas: «l<einar después de mo-
rip, cEI vergonzoso en palacio,. cEI
desdén con el desdén' y cMana la pia-
dosa' .
Agosto se ha terminado; adios, Agosto
maldito que tuviste un fin hclado despues
de habernos dejaJo al principio, medio
fritos Buena herencia recoge Septiembre,
seguimos a cero; 110S parece ya, estar en
Noviembre, Diciembre n Enero; y al ha-
cer del verano e! balance nos produce té
dio, el pensar, que tal tiempo aqui alcan-
ce, mal contados, dos llleses y medio.
Adiós, muy buenas noches (no es des-
pedida) les digo, a las que el fresco too
mar, convidan; a gozar del invierno los
mil reveses, total, para el verano faltan
ji 10 meses!!
Señores de la Comisión del alumbrado,
no se si habrán notado y sino, yo les
ruego que tal hf1g:an que las cCllles. obs-
ctlras han quedado, pues los arcos, se
apagan y crcemos no es cosa. que por
unas, muy pocas l'lE'setillas, la luz, que es
tan hermosa, nos la priven inútiles bom-
billas y aún siendo Cll el pedir l11uy par
cos, rogamos al ilustre Ayuntamiento que
¡¡no quite los arcos!! pucs que causa la
mar de sentimiento. el ver que, en las no-
ches del invierno tan largas y tan crudas,
las calles COIllO bocas del infIerno, aparez-
can de ob::curas. Cambien pues las bom·
billas al momento, perdonen las molestias
que les causo y no d'!d,' l': ilustre Ayun-
tamIento que ganara U/1 ;¡r'j'au<;o. si deja
todo el año los arcos, qll~ re~ultan hoy de
€:ngaiío.
Con su timbre potente que para su voz
qUisiera Fleta. el 1 del corriente, sonó por
vez primeril "La Alcahueta, nombre, con
que un mocé, en fecha de seguro muy
lejana,-él sabria el porque baútiz6 la
campana que a pesar de SU" ailos nada
mengua y que llama a los pequeños cada
dia, meneando su leng-ua.
Con mucho [(lisio y arte y sin trucos ni
trampa, nos di,) vario" conciertos V'lIa-
campa y ·si bien no O'cs 1 nc dt, f ~urd y al
hacerlo no marra, tl,-,ne la ~ran -altura to-
cando la guitarra.
En el Bilr. terlllinar(m los concier:os
hasta San Juan; veremos !'i p,Ha entonc~s
suena mejor el jazz·balld.
-Pel
nas jugadas algo interesantes, por la falta
de cohesión entre las lineas de jugadores.
El primer tanto lo hizo Azoar S.), para
la Selección al tirar un penalty que Ara
guas no pudo evitar que entrase Al poco
rato se pitó otro penalty rontra los vera-
neantes, y Duce lo echó fuera voluntafia-
mente_
En el segun-lo tiempo se intensificó el
juego, y a poco de comenzar. Usabel mar-
có para la Agruparión un goal, clurante la
cmelée. que se origino ante la puerta
contraria; y con más animación ,unque





Voyme el martes hacia Zaragoza
para pronto. empezar la faena;
si hay nacido que siempre la goza





Selección Veraniega, J tanto
A. Deportiva de faca, 1 tanto
El pasado domingo se celebró el anun·
ciado partido amistoso entre los equipos
Irrfba anunciados. El primero jugaba re-
forzado por algunos elementos del Grupo
de Artillerla "e est8~plaza, y. en el segun·
do fleuraban eql;iipiers c;le diversa clasifi·
cación dentro de la sociedad.
Eligió campo la Agrupación. y comen-
16 el encuentro sin que en todo.el tIempo
que~ le~~l'8rte se viernn ape-
•••••••••••••••
Soy un pollo, ·aprendiz de Galeno
que me pterd~l.-i veo una falda;
mi cabeza es enorme, y muy ... lleno
lo Que tengo al final de ~ espalda.
Vengo a Jace-s pasar el verano,
de alPargata, jamás coñ chapó·
con las nOJal voy ~a_ rtfa'r de·ufano.-..
no hay quien tenga la suerte que· yo.
Cuando bailo los bailes modernos
si me miran, mucho me solazo
mis parejas, pOnen ojos tiernos
y parece, tengo roto un brazo.
Me acompaña poco mi estatura
las pollitas. me ca.usan recelo
y aún teniendo la mar de cordura
me enloquecen las de medio pelo.-
Esta obra es UQa de 1&,5 mlIs hennosas de{ in-
airne novdista espatlol, por la novedad de su re-
letO y las C08llS exraordill8rios y completamente
iDMitas que puede aprender en ella el lector.
La mayor J)lIrte de su acción transcurre en Ma-
dridj merece indudablemente su titulo de -novela
espllflol8, y sin embar~o resulta al mismo tiempo
de enonDe interés plir8 toda la América de origen, ..
espllfIot, Sil como para los Estados Unidos.
Es una moderna historia de amor, una pintura
pskol~ de dicho !lentimiento en lag diversas
~ de nuestra existencia, y junto con esto una
e\·ocación histbrica de asombrosa originalidlldj la
re!tlrrección de una de [as páginas más ignoradas
ygloriosas de nuestra raza. ~
ÚJ reina Ca/afia cibíendñlun éxito tan enor-
me como la8 demás obr&s de este gran novelista,
t5p8~1 por su nacimiento y de fama universat por
11 celebridad que ha conquistado en todas las
ftlcw.ee.
Cuando aun no había terminado Blasco lbáftez
de escribir La reina Calafia, la gran revista ilus-
trada de Nueva York c1nternotional Ma~zineJ,
que tira ocho millones de ejemplares de cada uno
de _ nWnerOf, le compró por 'VIa cuantioso ;Su-
ma ~-d618re el derecho de pliblicar tas primicias
de uta novela en inglél, antes de aparecer en
voluQltJ1. . ..'
AsI que el lector conozca La reina Ca/afia r.e
uplk.fJ la lle.,eroaidfl\l ext ordinarilj de dicha
revifll!a;-)an 'lTailde es el intf;'fós nQv~l&sco, artis-
titOJ;. histórico que ofrece ~ra' los pübliéos de
E~f1. y Am&ica.
t V. Ola'seo Ibáñez
0 C1 ,f'
"h;~olllmende 30* póSin..
CO. ortl,Uo. oll1>l'rl.. Cinco Ptas.
























































NOTA: En el lnismo-e .~ai.
un chico con principioe o sm euo..








do o sin amueblar en sitio centrico.







Gil Berges. 8. JACA
•
Venta de pinturas prep8ra·
das, dándose cuantos det.lies




Cor'l'e~l'o'1~a[e~ e'1 e~ta tellió'1:
Hijos de J. García· J.~.
prést.mosrv desea.llt••
Prestamos con firmas, sobre Valores, c.on In(JtIedu de~ toWe-,..
guardos ~e imposiciones hechas en este Banco Deecuento '1 Naa:ocif.
ción de Letras y Efectos Comerciales. .
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y nnta de F'ondM 'hbll-





Establecimiento fundado el año 1845
Pla.. de San Ifell,., ift6•.•
!~""""#I~artado de Correo. núm.ll.·ZIIRIIC;eZII
. - -1 .. i e ll~' .
I _' nfas de Impo.lclón on .0"lIco ce" ,......• o o
f ~ \.
-. TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
en IalJ imposiciones a plazo fijo de un afto, 4 por lOO. Ea 1M I"C _Ido,
nesa plazo. fijo de s"is meses, a razbn de 3 y medio por lOO an..1. Ea
las llnpo~IClones a voluntad, a razón de 2 'y medio por 100 anual.







Confección de toda .:Iase de he-
churas, tanto de señora como de ca
baBero y niño. con arreJlo a los úl-
timos fi[{mines.
prontitud,
mayor, 45. - - JACA
BANOS DE S. DOMINGO
TEmpOR~j)'" OfICIAL
..~ Junio al 20 Septiembre
.:;¡ ~,. ,90 .::on ropa, 9 pesctas.~ld sin ro·
;:~~'. -Baño con rnpa, l'l5.-Id. sin- .•(;. .". JO id.
('·1)"' , ...
~~onos cQ~ucan.::.~~: ~:nfloradat)'([I"·,,~tA niS
-., 'Casas SE VENDEN: la Tlume· ~ .~:v, ALMACENES
c. ro 12 de la calle de la '.
Población y la nümero 5 de la calle del
Canal.
Dirigirse a la calle Mayor, 23, principal
JACA.
Especialidad y esmero
en la pasta de huevo
y macarrbn italiano.
Completo surtido en

















Soperfosfaios de distintas graduaciones y especialmente
O'E 18/20 ...,
...vM~de la acreditada marca SOCIEDAD ANONIMA eROS envasadds
~
,. . ~ en sacos fuertes de a 50 kilos
.i .-' :t" Se han recibido grandes existencUlS
• • ,f,
,~",~ o ;i\Cefaila" de Juan Lacasa y nermano -
,
Precios muy ver.tajosos al detalle y se ruega consultar los especi••
les para partidas y vagones completos
"La Jacetancs" JuanLacasa y "ermaao
• Banco de Ara~ón •
imposiciones desde una ptl. hasta 10.000 pesetas
INTERES 4 POR CIENTO ANU.\L
l>cIC"gaeion en ..J .-<\...C-,\...
í-iAFAEL MlNGUAL, MAYOR, NÚM. 2
Z.'- I~ i'- G (> Z.'-..
r,~,o'~A!: 10.JOO.000 DE PEStTA~
~..' ..• o...,-: . .....f' '/)0 DE RE<rRV\ 2.7000.00.0 PESETAS
,; \ ,; es: A/c '1] .". Barbastro. Caluiud. Ejea de las- .-
-:'c./~"" 'ler(J~ Ii/l.·.·,·". laca. 7eruel Turazona, Tortosa,
Al 1,'1'\\
-,.."vl<¡I, C(J~lJe y D/lraroea.
Cuentos corriente,') e imposiciones con interés.
Caja de Ahorro.": 3 IlQr 100 de ¡nteré'" y premios por sorteos
para estimular el ahorro.
Deseuentr) Comercial: 6 y medio por \00, préstamos, cuen·
tas de eredilo.
Compra Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y monada eltlranjcra.
Alquiler de Cajas de seguridad. precios muy módicos, para
guardar alhajas y documentos.
Representación del BANCO HIPOTECARIO de EspañCl
